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Entre los más notables actos de valor que registra la historia del toreo, abundante en hazañas varia-dísimas, merece ser consignado el que por estos días hace la friolera de cincuenta y seis años (el 
2r ¿ie Septiembre de 1853) realizó el matador de toros Manuel Domínguez y Campos actuando de pri-
jner espada en la plaza de Sevilla. 
Se lidiaban toros de la ganadería de Saavedra, y el cuarto, durante la suerte de varas, derribó del 
caballo al picador I^edesma, apodado el Coriano. Acudió al quite Manuel Domínguez y perdió el ca-
pote; el toro se volv ió hacia el sitio en donde Í ún permanecía caído el Coriano, y el matador, decidido 
á librar la vida del herido, ape'ó á un recurso heroico: se encunó voluntariamente, se aferró á la ca-
beza del bicho, resistió las viólenlas cabezadas de éste y ¡áólo se dejó caer cuando v ió al picador á salvo 
de una nueva embestida por haber sido retirado ya á l a enfermería. 
Para encontrar un acto de valor semejante hay que remontarse á la época de Curro GuilUn y á la 
hazaña (referida ya en uno de estos trabajos) del entonces banderillero y luego famoso matador de 
toros Juan lyeón. 
Manuel Domínguez nació en Gelves (Sevilla) el 27 de Feferer* de 1816, y se quedó huérfano de padre 
á los tres años. Recogido con su madre por un herioaano de ésta, el capellán padre Campos, recibió edu-
L O Ü T O R U b 
cación esu-ierada-, y cuando l legó á l a edad oportuna comenzó con bastante ap-ovechamiento los estu. 
dios de latín y filosofía. No pudo terminarlos, pues el fallecimiento de su protector le dejó en el mayor 
desamparo, obligándole á dedicarse á un oficia. Manuel optó por el de sombrerero, y cuando o m e n -
zaba á practicarlo se despertó en él la afición á torear. Todos los dominaos y días de" fiesta se dedica-
ba á ensayarse, y al cabo de tres ó cuatro años, completamente dominado por sus inclinaciones tauri-
nas, abandonó el oficio y solicitó una plaza de alumno en lá escuela de tauroma juia, fundada en Se-
villa en 1830, bajo la dirección de Pedro Romero y Jerónimo José Cándido, No logró más que una pla-
za de supernumerario, pero se conformó con ella, pues así también podía aprender, que era lo que 
deseaba. 
Su vocación no le había engañado. E n poco tiempo hizo tan grandes progresos, que sus maestros le 
consideraron como una legít ima esperanza del arte, y sus condiscípulos le admiraban sin reserva. 
Cerrada lá escuela, cuya vida, cómo es sabido, fué muy breve, ingresó Domínguez en la cuadrilla de 
Juan León como banderillero y luego como medio espada. Enemistáronse ambos, y Domínguez se 
ajustó en la cuadrilla 
del Sombrerero. _, . , . 
Por aquel tiempo 
era dueño absoluto 
de las simpatías y 
del aplauso de los 
aficionados el gran 
Montes. Convencido 
de que no podía com-
petir con él, Domín-
guez se trasladó á 
A m é r i c a formando 
cuadrilla, y trabajó 
en Montevideo con 
m u c h a aceptación, 
hasta que estalló allí 
la guerra civil, en la 
cual tomó parte, lu-
chando en el bando 
que resultó vencido 
y sufriendo á conse-
cuencia de esto mu^ 
chos sinsabores. 
Eas fiestas que con 
motivo d é l a corona-
ción de D. Pedro, em 
perador del Brasil, se 
ce lebraron el año 
1840 en Río Janeiro, 
dieron ocasión á Ma-
n u e l D o m í n g u e z 
para resarcirse algo 
de las amarguras pasadas, pues trabajó con éxito excelente en cuatro corridas de toros, y pudo reunir 
dinero para trasladarse á la República Argentina. Allí no se le permitió torear y v iv ió como Dios le 
dió á entender, dedicado á la caza de reses bravas primero, como mayoral de un ingenio después , 
cabecilla de un grupo de campesinos que lucharon contra los indios más tarde y, por último, trafican-
do en diferentes artículos. 
Regresó á España, quiso volver á torear y tropezó con grandísimas dificultades; pero al fin se dió á 
conocer en Sevilla el año 1852 y se impuso su arte clásico y exento de tranquillos. 
No tardó en figurar entre los espadas de primera fila; voló de pueblo en pueblo la fama de su nom-
bre, que l legó á emular la del Chiclanero, y s iguió toreando muchísimo hasta el día 27 de Junio de 1857, 
jen que en la plaza del Puerto de Santa María, un toro llamado Zfomzóíw, dé la ganadería de Pérez de la 
Concha, le cogió y le infirió una terrible cornada que, penetrando por la mandíbula derecha, salió por 
la órbita del mismo lado, vaciándole el ojo. 
Retirado del toreo por sus muchos años, residió Domínguez con su esposa en Sevilla hasta el 6 de 
Abril de 1886, en que falleció. . 
Toreó por última vez en la corrida que se dió en Sevilla á beneficio de los damnificados por la inun-
dación de Murcia. 
Para dar idea del carácter de Manuel Domínguez basta el dato siguiente: E n los últ imos años de su 
vida, viejo ya el que fué valiente espada, encontróse en apuradísima situación. No pidió á nadie re-
cursos ni de nadie quiso recibirlos. Algunos amigos, deseosos de favorecerle en forma decorosa, trata-
ron de organizar una corrida á beneficio de nuestro biografiado, y al saberlo tuvo él un disgusto enor-
me. Encolerizóse muchísimo y prohibió que ni por éste ni por otro procedimiento se buscara dinero^ 
para él. L a corrida quedó en proyecto. - , 
Y sin embargo, Domínguez tenía 1.000 pesetas, cantidad cuya historia es también curiosísima. E n sus 
tiempos prósperos, fuése un día Manuel Domínguez á ver á un buen amigo suyo, más joven qne él y 
persona absolutamente digna de confianza. H í z o l e s o l e m n e entrega d é l a s 1.000 pesetas de referencia y 
le dijo que las conservara en depósito hasta el día de su muerte. «Esas pesetas son para mi entierro— 
añadió,—si, por azares de la vida, llego á verme sin dinero, quiero que se me pueda enterrar sin que sea 
preciso pedir á nadie ni un ochavo siquiera.» Domínguez no reclamó las 1.000 pesetas ni aun cuando 
l legó á faltarle todo. E l día de su fallecimiento organizaban varios amigos un prorrateo para pagar el 
entierro, aun contrariando la expresa voluntad del finado, pero no fué preciso. E l amigo y depositario 
de Manuel Domínguez se presentó oportunamente en la casa mortuoria y pagó los gastos del entierro 
como él le había encargado. • 
P. P. CHANELA. 
L O S TOROS 
f O R O S E N S A N S E B A S T I A N 
L A C O R R I D A CONCURSO 
En otro lugar de este número damos detalles de la corrida concurso celebrada en San 
Sebastián el jueves i6 del corriente. 
Ha sido una lástima que no haya podi-
do verificarse esta Corrida en domingo y 
con una tarde espléndida, pues desde 
e] principio de la temporada hubo 
Lnaii expectación, que hizo llegar á 
un alto grado las apuestas mutuas 
establecidas para esta fiesta, primera 
de tal índole que se ha celebrado en 
San Sebastián. 
Se trataba de ganaderos de prime-
ra fila, de los que ponen esmero en la 
crianza de sus toros, y la exposición 
de los retratos de éstos en el despacho 
de ¡a empresa en la calle de Eica-
no avivó la curiosidad de los aficio-
nados. . , 
Efectivamente había algunos toros 
de excelente presentación, con exqui-
sita finura de pelo é irreprochable 
tipo. Miura, Muruve, Pablo Romero, Mo-
reno Santamaría, Santa Coloma y Guada-
lest pusieron gran esmero en la elección, 
y á ninguno se le puede reprochar en este res-
pecto. 
¡Lástima que lloviera y que los toreros tu-
vieran que tirar á salir del paso! Si la fiesta es con 
todas las de la ley se habría divertido el público. 
Como ya se sabe, el toro vencedor en este con-
curso fué el de Muruve, que en el primer tercio 
mostró más bravura que todos los demás, según re-
conoció el Jurado en pleno. No podía fallar un tipo V I C E N T E PASTOR ENTRANDO Á MATAR SU PRIMER TORO 
tan hermoso de toro bravo y fino, Fué también buen toro el de Miura, aunque no hiciera la pelea de 
varas con tanta franqueza y con tan noble bravura como el muruveño P 
Aun después de terminada la fiesta, en los cafés se discutía acaloradamente respecto á si debió darse 
el premio al de D Eduardo, porque los picadores le habían maltratado con las puyas 
el fu íado s a b e n l q u é ateíierse320" ^ ^ ^ afirmaban' Pues los dignísimos ¿ i e m b r o s que formaban 
D. Felipe de Pablo se equivocó indudablemente, pues sil hermoso toro no correspondió al tipo. 
'lü'lllilli'llüQ ÍÍJII ¡"üi!''!;'; 
REGATÉR1N REMATANDO UN Q U I T E Foís, lr¡go5-cn 
L O S TOROS 
C O R R I D A E N B A Y O N A 
BOMBITA E N T R A N D O A MATAR 
Á SU PRIMERO 
BOMBITA E N E L PRIMER PASE 
T / a clamos en el lugar correspondiente la reseña de la corrida ce-
lebrada en Bayona el douüngo último, la mejor indudablemen. 
te de las que allí se han celebrado este año. 
L a tarde, espléndida, contribuyó mucho al lucimiento de la fies-
ta, pues lo mismo los trenes de España que los de Francia llegaron 
atestados de público, y por el hermoso camino de Biarritz no se in-
terrumpió un momento el ajetreo de automóviles, coches y tranvías. 
Los toreros, al ver la plaza llena de un público selecto, se propu, 
sieron trabajar bien, y mejor hubiesen quedado si los toros de Ver-
agua hubieran mostrado la pujanza y bravura que mostraron en otros 
tiempos sus antecesores. No obstante las pocas ocasiones que ofrecieron 
para el completo lucimiento d é l o s diestros, éstos sacaron gran partido, y 
escucharon muchos aplausos, ganados en noble lid. Bomdüa logro recon-
quistar mucho de lo perdido en San Sebastián, y Cocherito de Bilbao con-
tinuó afirmando el buen cartel que ha logrado hacerse. 
C O C H E R I T O C O L E A N D O PARA LIBRAR Á ÁLVAREZ C O C H E R I T O PASANDO D E M U L E T A A L S E X T O TORO 
Fots. Irigoyen 
I 
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B A N D E R I L L A S F U E G O 
precede siempre á la apar ic ión del p a ñ u e l o 
* rojo sobre la barandilla del palco presiden-
cial, la ruidosa protesta del públ ico contra la 
mansedumbre de la res á la cual se castiga con 
la infamante aplicación de las banderillas de 
fuego. Los banderilleros encuentran en esta 
suerte escasas ocasiones de lucimiento por las 
condiciones del animal. Este, al sentir en sus 
carnes el aguijón de los rehiletes y la quema-
dura de la pólvora , suele rebrincar furioso... cuando no se queda quieto, á pesar de todo, como si fuera 
insensible. ¡Que se dan casos! E l enorme consumo de banderillas de fuego que ahora se hace demuestra 
que se va acabando la bravura en algunas ganade r í a s . 
L O S TOROS 
C O R R I D A E N M O R O N 
MORENO D E A L C A L A E N UN Q U I T E 
C n el lugar correspondiente van r e señadas las dos corridas de toros celebradas en Morón los días Í15 
L ' y 16 del corriente, y en las cuales actuaron Rerre y Moreno de Alcalá, matando ganado de Iyóp:ez 
Plata el primer d ía y de Campos lyópez el segundo. 
I^as corridas fueron de cuatro toros cada una, y lo cierto es que para lo que hay que ver, m u c ñ a s ve-
ces ser ía preferible que se redujera á dicha cifra la media docena que se da habitualmente en las pla-
zas principales. Claro está que esto lo decimos en sentido muy relativo, pues, por fortuna, hay excep-
ciones como puede verse en las reseñas , á cuya lectura trasladamos al lector. Rerre y Moreno de Alcalá 
estuvieron muy trabajadores y oyeron aplausos. 
L o mismo les deseamos para todas las corridas que les queden por torear. 
i 
i 
• 
R E R R E E N T R A N D O Á MATAR Á^SU PRIMER TORO Ifuts, Olmeda 
L O S TOROS 
C O R R I D A E N B I L B A O 
i os empresarios Sres. L ó p s z y Men-
doza dispusieron esta corrida, no 
en beneficio de ellos precisamente, 
sino en aras del patriotismo; des-
tinando los produc 
tos para auxil iar á 
las v íc t imas de la 
c a m p a ñ a de Mel i l la . 
Compren d i e r o n 
que al no haber po-
dido torear en la pía 
za de Vista Alegre 
Machaqmto en las co-
rridas de Agosto, se-
ría un buen alicien-
te para la fiesta con-
t r a t a r al valiente 
cordobés, y asilo h i -
cieron. Este estaba dis 
puesto á ir, pero p r o b ó 
en Vi l la lba con unas va-
JOAQUÍN NAVARRO ( Q U I N I T O ) 
cas, y manifestó que no se 
consideraba en condiciones 
de torear el d ía 19. 
Por esta razón se formó 
nuevo cartel, y á Bombita 
menor a c o m p a ñ a r o n , en l u 
gar de Rafael González , Joa-
quín Navarro (Quinito)y kn-
tonio Guerrero (Guerrerito). 
En los detalles de la rese-
ña puede verse que el qwe 
mejor q u e d ó en general, fué 
Quimío, qnizn se por tó como 
lo que es, como torero al que 
le rebosan los conocimien-
tos por fuera de los alama-
res, y aunque alguno de los 
toros de Surga le t i ró taras-
cadas que pod í an poner car-
ne de gallina, resu l tó vence-
dor como gallo inglés y oyó 
ruidosas ovaciones, sobre 
todo al estoquear el cuarto 
toro en el que en tus i a smó al 
concurso. 
ANTONIO G U E R R E R O 
( G U E R R E R I T O ) 
QUINITO ENTRANDO A MATAR 
Entre los cinco toros de Surga tomaron 21 varas, á 
cambio de 12 ca ídas y seis caballos en plaza, amén de 
cuatro ó cinco m á s que fueron apuntillados en las 
cuadras, y de cuatro refilonazos de salida/ 
Aguado envió para substituir al toro que m u r i ó en 
los corrales el m á s indecoroso buey de carreta que 
puede imaginarse. 
E l manso fué condenado á fuego. 
De las cuadrillas podemos anotar, en cuanto á los 
picadores, que, excepción hecha del Largo, en dos 
magníf icas varas, todos los d e m á s estuvieron muy 
desafortunados. Entre los peones sobresal ió Lunares. 
1,0 mejor de la fiesta, como queda indicado, fué la 
faena de Quinito en el cuarto toro, cuya muerte b r in -
dó á los soldados del regimiento de Garellano, que 
ocupaban las gradas del 2 y varios palcos. 
Hubo una buena entrada y sal ió el públ ico satisfe« 
cho del trabajo de los diestros. 
Eos palcos estuvieron vacíos, y esto produjo co-
mentarios nada favorables para cierto públ ico qne no 
ha tenido en cuenta el objeto benéfico de la fiesta. 
• ¡ 
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G U E R R E R I T O D E S P U E S D E UNA ESTOCADA Fots, Santáló BOMBITA I U 
LOS TOROS 
i C U A T R O D O C T O R E S ! 
A cualquier cosa se llama abora docto 
res en tauromaquia. De la subl imi 
dad que alcanzaron en tiempos no leja 
nos los actos de tomar los diestros 
las alternativas de matadores de to-
ros, hemos pasado á unas ridiculas 
parodias, que si no produjeran risa, 
h a b r í a que pedir la in te rvenc ión de 
las autoridades para evitarlas. 
Pero no tienen suficiente impor-
tancia para tomarlas tan en serio, y 
como sólo á los interesados hacen 
d a ñ o , déjese correr la bola hasta que 
los mismos toreros pongan coto á 
esta invas ión de profesores taurinos que 
suelen no saber cuál es el cuerno dere-
cho de los toros. 
Corresponde el turno del doctorado este 
añó de gracia de 1909 á los mal llamados 
diestros El ig ió H e r n á n d e z (el Seno), Manuel 
Dionisio F' r n á n d e z y los mejicanos Carlos 
Lombardini y Pedro López. GARLOS LOMBARUINI 
El primero es t ambién hijo de la tierra con- Fot. Barberá 
quistada por H e r n á n Cortés . Vino a E s p a ñ a en la primavera ú l t ima; ha to-
reado algunas r¡ ovilladas en plazas de Anda luc ía , generalmente con mal 
éx i to y sin hace: nada para que de aquí á dos años se considerase justa la 
investidura. Mucho menos ha de considerarse ahora. N o debió autorizarse 
el cartel de Fregenal de la Sierra, en que se anuncia tal acontecimiento y no 
debe n i n g ú n matador de toros prestarse á sancionar t a m a ñ o desafuero. 
Es el segundo un aficionado sevillano, que como sportman taurino h ab í a 
toreado en algunas becerradas. De pronto se le anto-
ja ser torero profesional, y con la ca tegor ía de no 
vil lero trabaja dos ó tres novilladas en Barcelona 
y alguna m á s en Andaluc ía , por cierto dando á cono-
cer que una cosa es ser amateur y otra luchar en gue-
rra galana con los públicos. Deficientís imo torero, 
basto estoqueador que alguna vez a g a r r ó el estoque 
en buen sitio, no puede, no debe f igurar en una co-
rrida de toros, y mucho menos en la plaza de Córdo-
ba, en la Meca del toreo, en el pueblo de los califas. 
¡Cuánta informalidad y q u é poco respeto á las glo-
riosas tradiciones de la historia! 
¿Quién h a b r á autorizado tal profanación? 
Eos otros dos son Carlos Lombardin i y Pedro López, que no tienen otros 
mér i tos que el ser jefes de una cuadrilla en la que hay picadores que montan y 
seña l an bien y peones que están bien colocados. 
Ellos, los espadas, n i por casualidad han matado un tero con arte, n i se han 
atrevido á arrimarse á una res de respeto. 
Muy bien ha rán los empresarios de las plazas 
de Madrid y Sevilla si cierran sus puertas á esta 
clase de toreros advenedizos, repentistas que se 
erigen en generales sin haber probado el 
rancho ni haber hecho una guardia. 
A c á b e n s e las benevolencias y h á g a s e un 
reglamento que evite estos portillos 
por donde se cuelan los que no pueden 
ni podrán nunca entrar en el concierto 
de los buenos por la puerta principal. 
Todos los que han sido algo hicieron 
un aprendizaje como es justo que se 
haga, y los que no, trajeron cosas ex-
traordinarias que no han ofrecido has-
ta aquí ninguno de los que forman el 
irrisorio cuarteto de doctores. ¿Docto-
res en qué? 
Bien ha rán todos ellos en leer un trabajo 
publicado en estas pág inas , y en el cual se 
hablaba de toreros «que no llegaron». Si lo 
meditan, comprende rán que en el toreo, como 
en todo, «no por mucho madrugar amanece más 
t e m p r a n o » . Una cosa es seguir la carrera paso á 
paso, medio seguro de llegar oportunamente á la 
deseada meta, y otra apresurar los aconteci-
mientos, lo cual suele ser contraproducente. 
DIONISIÜ F E R N A N D E Z 
PEDRO L O P E Z 
fot. Barberá 
E L I G I O H E R N A N D E Z 
( E L SERJp) 
L O S TOROS 
CASTOR 1 BARRA 
Entre las alfernaíivas 
que con justicia se han dado, 
pocas habrá como la de 
Qoohenfo de ¡Bilbao. 
Tan lucido quedó el hombre 
en aquel su día magno, 
que estuvo como las propias 
rosas, que dice Gaamaño. 
Es un torero completo, 
aunque a veces sea apático, 
y es de los pocos que saben 
donde le aprieta el zapato; 
es decir, la zapatilla, 
(COCHER1TO D E BILBAO) 
que está mejor expresado; 
porque en momentos de apuro 
es oportuno ayudando, 
porque sabe tirar siempre 
y á su tiempo un capotazo^ 
Sólo le falta una cosa: 
el estrecharse matando;, 
pero asi y iodo, Cochero 
su carrera ha asegurado. 
¿Qué más puede desear . x 
un Cochero de ¡Bilbao 
si en cuanto pone el alquila 
pronto tiene que bajarlo? 
F A P O L 1 L L O . 
T O R O S E N M A D R l o \\ p R l M E R A D E OTOÑO 
V I C E N T E P A S I O K REGATERÍ N DESPUÉS DE LA Q^CADA i SU PRIMHRO . 
OS MANSOS D E ALEAS ^011 destino á corridas de primera no se pueden dar reses que á 
primera vista dicen con su t ipo que son mansas. Entre las seis R 
que se l idiaron en esta corrida hab ía tres ó cuatro que por su cabeza, rabo, pesuñas y modo 
de trotar no ofrecían duda á los que las ve í amos por primera vez, y mucho menos ha-
bía de ofrecerla á sus dueños . 
Estaba el públ ico de Madrid en camino de reconciliarse con los ganaderos colmena-
reños, y ha sido éste un paso a t rás que cos ta rá irabajo desandarlo. 
Véase uno por uno lo que dieron de sí: E l primero in te rca ló algunas vueltas de 
cara en las cinco veces que, ob l igándo le mucho, le alancearon. A l final se hu3'o. 
Más buey fué el segundo, pues no dejó de huir desde que sal ió hasta que le h i -
cieron doblar la cerviz. Cinco veces se encontraron con él los picadores, y se vió 
un descarado deseo de l ibrarle del infamante fuego. U n p o q u i t í n m e j o r fué el ter-
cero, para tomar tardeando cuatro puyazos, derribar dos veces y matar tres jacos. 
T a m b i é n acabó por marcharse. E l cuarto tuvo poder, pero no codicia, y volvió la 
cara t ambién dos ó tres veces durante el primer tercio, que se compuso de cinco 
r a s g u ñ o s por cuatro porrazos y una v íc t ima. T a m b i é n se h u y ó al final y tuvo que 
echar todas las llaves Regaterin para sujetarlo. No bien t omó el quinto la primera 
vara cuando q uiso tomar las tablas para marcharse á la dehesa. Hubo cuatro^ va-
ras con sus imprescindibles vueltas de cara. Cayó una vez un picador y m u r i ó un 
jamelgo. L legó á los tercios siguientes un tanto manejable.. E l sexto empezó mal 
en los puyazos primeros y se creció algo en los ú l t imos , llegando á tomar hasta 
seis por dos tumbos y tres v íc t imas . 
A l terminar las varas se refugió en las tablas y no sal ió de ellas hasta que lo sa-
caron las mulillas; 
V I C E N T E PASTOR Q u e d ó fuera de combate por efecto de un pisotón que le dió el primero, y este accidente p r ivó de la mayor parte de los atracti-
vos á la corrida, ya que en ella se esperaba el trabajo en noble competencia de los dos 
madr i l eños . 
Só lo ma tó un toro, que por cierto era buey, y no se le ha de tomar en^ cuenta que no se 
confiara con la muleta y que exteriorizara ciertas indecisiones. Le en t ró á matar después 
del p isotón y a l a rgó un poco el brazo para dar en tablas media estocada, que q u e d ó en 
mejor sitio de lo que podía esperarse dada la forma en que el matador a t acó . V I C E N T E PASTíX iEMATANDO U N Q U I T E 
Fots Ilivoro ' ANTONIO BOTO ^KEUATERÍN) 
EGATERÍN POR el p.eicance citado cargó con toda la tó r r ida , y no diremos que el hom-
lt bre asombrara al mundo con sus hazañas ; pero despachó brevemente los 
cinco más ó menos bueyes que le correspondieron. 
Aunque sólo hubiera hecho lo qué hizo con el primero suyo, segundo de la tarde, 
bas ta r ía para acreditarle de buen torero, de diestro de recursos, de los que saben sa l i r 
airoáos en trances difíciles. Se trataba de uno de los bueyes más bueyes, que no hacía 
m á s que correr como en las peleas de gallos los cobardes que cantan la gallina. Dió 
cuatro pases y para ello tuvo que cruzar seis veces la plaza en persecución del 
cabestro, y j ugóse el todo por el todo, saliendo al encuentro de la res en una de 
las desenfrenadas carreras de ésta, y embut i éndo la todo el estoque en el lado con-
trario, por lo que acabó sus trotes por la pista el buey. Muy justa fué la ovac ión 
con que se le p remió tal labor. 
A l tercero lo recog ió con trabajo, pues t a m b i é n estaba huido, y le en t ró muy ce-
rrado en tablas con media tendenciosa, yéndose algo, s e g ú n había que irse en 
aquel terreno. Bastó con la ración para que se acostara el toro. A l cuarto lo podía 
haber toreado algo mejor. Sólo le dió medios-mantazos donde pudo darlos ente-
ros, y en el primer pinchazo sa lvó el pi tón con arqueo de brazo. D e s p u é s resba ló 
el estoque en una banderilla, y en la tercera entrada hizo mucho por el toro al co-
locar una estocada completa que mereció más palmas que las que le tocaron. 
Con el quinto realizó una faena tranquila y buena en conjunto, para entrar muy 
derecho y matar de una sola estocada, que fué lás t ima que quedara un poco ten-
dida y otro poco desprendida. F u é aplaudido. 
Y en el sexto hizo la faena en tablas que hab ía que hacer en aquel manso, y le 
sacudió, con sus ventajillas correspondientes, media delantera que fué bastante. 
Estuvo trabajador, y l levó el peso de la fiesta sin acabar cansado, demostrando que 
es un torero de dura. 
Eos picadores, muy malos todos, y entre los peones sobresal ió notablemente el her-
mano del espada que bregó bien toda la tarde y clavó un estupendo par al sesgo al 
sexto toro. 
FinlmaSi Aranguiio, Bonita, Pepín y Morenüo de Fa/W/a trabajaron oien y colocaron buenos 
pares. 
LOS TOROS. 
L O S TOROS 
N O V I L L A D A E N B A R C E L O N A 
G A L L I T O C H I C O PASANDO D E M U L E T A P U N T E R E T T O R E A N D O D E CAPA 
LOMBARDJNl CITANDO PARA DAR UN PASE D E R O D I L L A S 
D i e n le salió; á la empresa la mezcla hispano-americana en la novillada del domingo, pues el públ ico 
l l e n ó l a plaza casi, y v io de todo, , 
E s p a ñ a q u e d ó mal por la parte de Sevilla, correspondiente á Gallito Chtco^exo, en cambio, Madrid g a n ó 
honra por el d iminuto Funíerei, que fué el verdadero héroe de la fiesta. 
Los jóvenes . lyombardiui y López, como siempre: buen torero el primero y mejor matador el segando. 
Macario Cas te lán enlazó, á la americana, un toro de Benjumea que no quiso seguir á los cabestros. 
Q 
P E D R O L O P E Z E N UN Q U I T E 
-- oís. Bailell 
E L P U N T I L L E R O MACARIO C A S T E L A N ENLAZANDO 
Á UN TORO Fot- T'10 
LOS TOROS 
A L B U M BIOGRAFICO 
R O D O L F O GAONA 
• j ^o es un fenómeno capaz de eclipsar g lo 
rias de los grandes niaestros, n i es posi 
ble que lo sea quien aún no tiene cumplidos 
los ve in t idós años; pero sin temor á que na-
die desmienta la aseveración, puede afirmar-
se que es el mejor torero que hemos visto en-
tre los que han venido de Méjico. Si Policia-
no Díaz hubiera tenido un aprendizaje como 
el de Gaona, habr ía sido mejor matador, y si 
Gaona tuviera la va len t ía que Vicente Se-
gura tiene cuando torea oe muleta, sería 
quizá el Mesías que tanto tarda en llegar. 
Pero no cabe duda que entre los toreros 
ultramarinos que hemos conocido, es el jo-
ven Rodolfo el m á s completo, porque sabe 
torear de capa, aunque sin llegar en esto á 
coger el veraadero terreno; maneja con en-
vidiable soltura la muleta y se despega con 
ella los toros como no saben despegárse los 
algunos que presumen de buenos. 
No es siempre valiente, y esto le hace ser 
un torero desigual; pero si sigue el oficio sia 
sufrir percances y perfecciona las deficien-
cias que tiene, podrá hombrearse coü los 
buenos toreros españoles . 
Es lás t ima que su carácter flemático le 
haga aparecer frío y no tenga en algunos 
momentos ésas demostraciones de despego 
á todo lo que no sea ganar palmas, que tan 
bien dicen en los toreros. 
Nac ió Rodolfo Gaona en León de las A l -
dainas, Estado de Guaña jua to (Méjico), el 22 
de Enero de 1888, y fueron sus padres Ro-
berto Gaona y Regina J iménez . 
Cuando el muchacho acariciaba la idea 
de ser torero, fundó iSaturnino Frutos (Cj¿ 
/OÍ^ una escuela taurina en el pueblo natal 
de Gaona y á t ila concurr ió éste, mostrando 
desde luego condic ioreá excepcionales. 
Por esta causa O/ilos puso en él sus cinco 
sentidos y procuró inculcarle lo que teórica 
y p rác t i camente podía inculcar quien hab ía 
trabajado á las ó rdenes de Angel Pastor y 
, FtascueLo. 
Se p resen tó por primera vez en públ ico 
el 1.0 de Qctubre de 1905, y antes de venir á 
E s p a ñ a hab ía toreado 122 corridas y dado 
muerte á 296 toros. -
Vino á Madrid, y en la tarde del i.<> de 
Abr i l de 1908 se p resen tó ante escogido pú-
blico en la plaza de Puerta de Hierro, ma-
tando dos toros cua t r eños con excelente 
, arte. 
Quizá con censurable precipi tación, sin 
torear una sola novillada, tomó la alterna-
t iva en la plaza de Te tuán de las Victorias, 
de manos Jerezano, el 31 de Mayo de d i -
cho año . Otra corrida toreó en dicha plaza 
el 28 de Junio, y le fué confirmada la inves-
tidura en Madrid por Salen el 5 de Jul io si-
guiente. 
Eos aficionados le discutieron apasiona-
damente, y ésta fué la mejor prueba de su 
justo valimiento. 
Eo que fué después lo saben todos los 
que lean estas l íneas, pues Gaona llegó á la 
popularidad con que tantos sueñan . 
¿Conseguirá consolidar tan hermosa si-
tuación? En los pliegues de su capote y mu-
leta y en la punta de su estoque tiene la 
respuesta. 
DULZURAS. 
L O S TOROS 
C O R R I D A E N C H I N C H O N 
UNA CAÍDA Y CORC1TO A L Q U I T E 
p n el pueblo de Chinchón, en el que se guardan como reliquias algunos recuerdos del inmor ta l fitas 
cue/o, dan todos los años una ó dos corridas modestas, y á la del ú l t imo domingo le dieron carácter 
de corrida mixta por figurar como espadas uno de toros y otro de novil los. 
Minuto, ya se dice en la reseña, fué el bullidor y alegre torero de siempre que con la ciencia suple su 
falta de facultades y hace estallar las ovaciones siempre que torea. 
Unos lances capote al brazo y algunos pases de muleta fueron buenos de verdad, 5' al matar uno de 
sus toros logró t ambién palmas. 
E l novil lero Cordtí) Chico tuvo algunos rasgos de buen torerillo; pero ál matador no se le vió por ningu-
na paue, 111 uuu muauuo debajo del estribo por donde ven algunos la coruaa en esta pintoresca plaza. 
MINUTO D E S C A B E L L A N D O Fots, Rodero 
LOS TOROS 
LAS CORRIDAS D E L A M A N C H A 
A R A C T E R DE LAS 
FIESTAS 
GALERíS Y G A L E R O N E S ESPERANDO VIAJEROS 
c -
U l inolvidable Pascual 
Millán en su hermoso l i -
bro Caireles de oro no dice 
nada de los toros de l a 
M a n c h a , y r e a l m e n t e , 
d a d o el carácter de 1 a 
o b r a , nada podía decir, 
núes que no hay rasgos 
salientes en la historia de 
]a provincia de C i u d a d 
Real que se puedan rela-
cionar con la fiesta t a u -
rin . Pero ya que no me-
je- an las corridas man-
cuegas hacer de ellas un estudio histórico, sí merecen que se diga algo de su carácter típico, de sus pre-
liminares y de otros puntos relacionados con ellas. 
Desde los años 44 y 45 data la afición á los toros por allí, y durante muchos años hubo ciertos recelos 
y competencias entre Ciudad Real y Almagro, que procuraban llevar los mejores toreros y reses de las 
o-anadetías más renombradas. 
0 Cuando en una de las desplazas se fogueaba un toro, los del pueblo contrario compraban co-
hetes y los disparaban después de la corrida, y estas burlas fueron en muchas ocasiones causa de pa-
los, puña ladas y otros excesos. 
Antes de que los ferrocarriles facilitaran los medios de comunicación, se organizaban caravanas que 
de todos los pueblos de la provincia iban á los toros de Almagro, que, durante m á s de veinte años, 
fueron los más populares de la provincia. 
Desde entonces data la costumbre de ver toros grandes, pues tuvieron el prur i to de llevar las mejo-
res marcas, rindiendo culto en primer t é rmino á la presentación. 
Valdepeñas constru5ró después una plaza pequeña , en la que con inusitado rumbo se han dado, en 
ocasiones, las mejores fiestas de la región, y Manzanares ha levantado otra, de sól ida const rucción, ca-
paz para m á s de 10000 espectadores. 
Los;detalles preliminares son pintorescos. Ya el día de la v íspera de los toros se trabaja poco y se 
ven los Casinos concurr idís imos, formándose corros de gente joven, en los que se habla de Frascuelo, 
de Qikhares, de Guerrita, y se cuentan hechos que no presenció nadie, pero que, inventados por la fan-
tasia popular, acaban por ser creídos hasta por sus propios narradores. 
Hay trenes que llevan gente de los cuatro ó seis pueblos m á s importantes, y es uno de los espec-
táculos gratuitos ver llegar á los forasteros, que en interminable fila, de la estación á los Casinos, cami-
nan alegremente con la preconcebida idea de dar los tres golpes á un duro. ; . 
En las estaciones esperan numerosos carros, tartanas, galerones y toda clase de vehículos , formando 
un conjunto poco elegante, pero muy t ípico. 
Los Casinos hacen acopio de viandas, que siempre se les agotan, y aquellos que no se preocupan 
pronto de tan importante asunto se ven obligados á pedir, en una casa particular cualquiera, que les 
sirvan algo, cueste lo que cueste. 
Entre la hora de llegada de los trenes y la de comenzar las corridas funcionan las ruletas y él monte^ 
en cuyas mesas dejan casi todos los excursionistas los tres ó cuatro duros que llevan para divertirse: 
E l pobre Jorge sufre fuertes tirones de orejas y, aunque da ensordecedores gritos, las autoridades no 
quieren enterarse. 
El abuso de comida á mediod ía despierta la sed, y para combatirla van los grupos de gente joven 
con botijos de swra que caldea los cascos. 
No entienden aquellos públicos gran cosa de toros; pero una de las m a n í a s que les dominan es la 
de que los picadores no enseñen mucha vara. ¡No saques tanta pica, guarro! ¡Morral! Estas son las ca-
riñosas frases que dirigen á los caballeros de moña y cas toreño. A los toreros de á pie los llaman t ñ -
pá)os, como significando que no sirven más que para recoger las tripas de los caballos muertos. 
Por regla general, exceptuando Valdepeñas , que es el pueblo más aficionado, la gente de la localidad 
no va á los toros, y se coloca en doble fila interminable á ver salir á los espectadores, a l eg rándose si 
éstos salen disí justados. La ganader í a que más cartel tiene en la Mancha es la de Palha. 
Raro es el año que en 
uno ó en otro pueblo no 
se cambian unos p a l o s , 
pues hay que advertir las 
rivalidades existentes en-
tre Ciudad Real y Alma-
gro, y entre Va ldepeñas y 
Manzanares. 
El final de esas jornadas 
t a u r i n a s es indefectible-
mente el monte ó la rule-
ta, de donde los expedi-
cionarios salen m u s t i o s 
creyendo o i r constante-
mente el invariable... No 
E L PÚBLICO S A L I E N D O D E LA PLAZA p E MANZANAKca Fots. Azuaca va más , Señores. 
L O S TOROS 
N O V I L L A D A S Y B E C E R R A D A S 
V A L E N C I A . TORTERfÓ ENTRANDO Á MATAR Á SU S E C U N D O TORO 
C emana abundau-
^ te como pocas 
en fiestas taur a i 
ha sido la l i ; nsc i 
rr ida desde í-i pu-
blicación d e l nú 
mero anterior de 
'Los T O R O S . La 
gente coletuda ha 
hecho su Agosto 
con medio mes de 
retraso, y eí público 
de capitales y pue-
blos de varia i m 
portancia ha dis-
frutado con la fies-
ta nacional. 
A d e m á s de las 
corridas de toros y 
novilladas que re-, 
s e ñ a m o s en otro 
lugar de este mis-
mo número , ha ha-
bido algunas bece-
rradas, e n t r e las 
cuales mencionare- S A N T A N D E R . UN AFICIONADO MATANDO A UN B E C E R R O 
Fot, Hoyos 
i ; Fot, Vidal 
mos la que la Ter-
tul ia Taurina, dé 
Santander,ha cele-
brado á beneficio 
de los heridos de 
Méliíla, con el cótí-
cursd de la Com-
p a ñ í a infanti l de 
! desembarco, y de 
la Sección de dan-
zantes del Asilo dé 
Caridad, q u é reali-
zaron vistosos ejer-
cicios en los inter-
medios de la l idia 
de becerros. 
La plaza estuvo 
muy c o n c u r r i d a , 
salvo en algunas 
localidades de sol, 
e n las cuales sé no-
' aban claros. 
La fiesta ha de-
bido d é producir 
buenos rendimien-
tcs. 
V A L L E C A S . ALMENDRO A LA SALIDA D E UN P \ R 
i-o:. M, Lópoz 
T E T U A N PATOLAS PONIENDO B A N D E R I L L A S E N S I L L A 
rot, S..ncliez 
NCO 12 D E S Í P T I 1 H 3 Í I 
TOROS D E A G Ü E R A 
EN C O N S T A N T I N A 
« a 1NUTO , CAMi- Gran animación 
/Vt g^Rp^ Y VICENÍ en esta co-
— T E Ü S ^ A rr ida ' y el p ^ i -
——— co, que casi lie--
naba la plaza, aplaudió con entusias-
mo á las cuadrillas al hacer el paseo. 
El primer toro, después de unos 
hnces de Minuto, aguan tó con bra-
vura seis varas y mató tres caballos. 
Después de banderilleado le pasó 
Minuto con alegrías, y tras un pin-
chazo y media buena, descabelló. 
(Muchas palmas.) r _ 
A l segundo le toreo Camisero con 
verónicas, faroles y navarras, escu-
chando aplausos. Cinco varas le pu-
sieron los picadores, quienes perdie-
ron dos caballos. 
Camisero, tras una regular faena, 
dió media estocada en todo lo alto y 
el toro rodó sin" puntilla. (Ovación.) 
También fué; recibido . coii veróni-
cas el tercero, siendo en esta ocasión 
el capoteador Vicente Segura. • 
Carriles y Melones perdieron dos 
cabalgaduras al poner cinco varas. 
Pulga de Triana y Posturas le co-
locaron tres pares, y el torero millo-
nario, después de una faena descon-
fiadilla, intercaló tres pinchazos sin 
estrecharse. Media estocada fué el 
final de la faena, que más mereció 
pitos que otra cosa. 
A l salir el cuarto escuchó aplausos 
Minuto por unos lances de capa. Este 
toro fué muy bravo en las siete va-
ras que tomó; dió porrazos enormes 
y mató tres caballos. 
Torearon al alimón Minuto y Ca-
misero, volviéndoles el toro Segura 
y siendo ovacionados los tres. 
Camisero y Segura banderillean, 
siendo aplaudidos. 
Minuto empezó su í aena con un 
pase de rodillas, y después de un pin-
chazo, fué cogido y volteado sin con-
secuencias al dar media estocada de 
la que dobló el tofo. (Muchos aplau-
sos.) ' : ., • •* 
También fué el quinto, toro .lan-
ceado de capa por el Camisero i la 
salida. 
Seis varas pusieron ' los , picadores 
y perdieron tres caballos. E l tercio 
resultó animadísimo, pues loe mata-
dores hicieron buenos quites, y el pú-
blico aplaudió á los espadas y al ga-
nadero. 
Camisero y Minuto son ovaciona-
dos en banderillas, y Angel brinda 
á D. Antonio González para realizar 
una alegre faena á la que puso re-
mate con un pinchazo bueno y inedia 
estocada en lo alto. (Muchas óaínlas.) 
E l que cerró plaza tomó cinco va-
ras y dejó dos caballos para las mu-
lillas. 
Pareado por los peones de turno, 
hizo Segura una regular faena, ayu-
dado por Camisero, y tras varios pin-
chazos, dió media baja y atravesada. 
LUNES 13 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E V E R A G U A 
E N S A L A M A N C A 
D O M B I T A , VICEN- Grandes espe-
TE PASTOR Y CC- ranzas había de 
CHERiTO q116 los Pipilos 
• del duque dieran 
un buen rato á los aficionados, pues, 
en años pasados había enviado siem-
pre el ilustre prócer buenos toros, 
que habían dejado en Salamanca muy 
buen sabor de boca. 
Para quedar igual que en las demás 
plazas y para que los salmantinos se 
convencieran de lo que están persua-
didos casi todos los españoles, mandó 
seis animaluchos sin la bravura y las 
condiciones de lidia que hicieron 
siempre á los toreros preferir esta 
vacada á todas las demás de España. 
Con toros así no era posible que 
los diestros sacasen partido, y, por lo 
tanto, que el público se divirtiera. 
En el tercio de varas no hubo nin-
guno que sobresaliera. 3e limitaron 
todos ellos á cumplir, y el que más, 
mostró á la salida algo de lo mucho 
que tuvieron, siempre los ve ragüeños ; 
pero pronto perdieron la pólvora y 
acabaron por huir y hasta defenderse 
con malas intenciones. E l quinto fué 
el más flojo, y el. público pidió que lo 
tostaran por su efectiva cobardía en 
varas. 
Con tales al imañas, esto fué lo que 
hicieron los toreros: 
Bombita encontró prófugo al p r i -
mero y le toreó con sus miajas de 
precauciones, para dar cinco pincha-
zos y.una estocada en la olla. Acabó 
con un descábello y oyó muchos pitos, 
mezclados con algunas pahttjls de los 
amigos. 
Con el cuarto jugueteó un rato 
para clavarle dos pares de banderi-
llas sin lucimiento. A l matarle hizo 
una faena regular para un pinchazo 
á paso de banderillas' v repitió con 
media pasada y atravQT.da, desvián-
dose en el viaje. 
Escuchó pitos y no acertó con «1 
descabello hasta el cuarto intento. 
Vicente Pastor no hizo gran'cosa 
con la franela en el segundo toro, 
al que después de pincharle una vez 
en hueso, le dió una estocada que 
produjo vómito, por lo que algunos 
la calificaron de golletazo; pero no 
tuvo otro defecto que el de estar un 
poco delantera. 
Llegó el quinto á la muerte bus-
cando la dehesa, y el joven madrile-
ño, después de una faena pesada y 
un tanto aburrida, despachó para la 
otra banda al buey, si no de manera 
superior, bastante bien para lo que 
merecía. Por si fuera poco lo pesa-
da que había sido la faena, el punti-
llero mar ró cuatro veces. 
Por no ser menos que sus herma-
nos, los toros de Cocherito llegaron 
á la muerte completamente bueyes, y 
el espada bilbaíno mató con una pes-
cuecera al tercero y con una ladea-
da al sexto. 
En banderillas sobresalieron Can-
timplas, Patatero y Blanquet, y en 
varas Varillas y el Gordo por la vo-
luntad, y Alvarez por algunos bue-
nos puyazos. 
T E R C E R A C O R R I D A 
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E M1URA 
pOMBiTA, viCEN- Sin duda se olió 
• TE PASTOR Y el público que 
COCHERITO no se iba á d i : 
• ^ ^ — — — vertir y no fue 
á la plaza, por lo que la entrada re-
sultó floja. ¡ Ya 110 se llena la plaza 
ni con Miuras en martes! j Todo 
degenera! 
Los toros de D. Eduardo fueron 
gordos, grandes, de mucho respeto, 
pero con menos bravura de la que 
aseguran que tienen los toros de 
esta vacada. Eueron tardos en va-
ras; pero duros y de poder en ge-
neral, sobresaliendo como el mejor 
de todos el tercero, que admitió has-
ta siete puyazos, pudiéndosele cali-
ficar de buen toro. A la hora final, 
casi todos se huyeron y defendieron 
en las tablas. 
E l que más noble llegó á la muer-
te fué el primero, condición que 
aprovechó Bombita para dar lucidí-
simos pases de muleta y entrar con 
una estoca '-a hasta la bola que le 
valió ruidosa ovación. 
A l cuarto le colocó Ricardo tres 
pares de banderillas muy buenos, y 
al calor de los aplausos salió á ma-
tar, haciendo una faena buena, para 
entrar' á herir arqueando el brazo y 
d a r una perpendicular. Después 
colocó un pinchazo y descabelló. 
(Palmas.) ' 
Vicente Pas tór h i i o con el segun-
do de la tarde una faena larga y; dés-
lucida, en la que le ayudó Bombita, 
merced al cual en alguna ocasión 
no hubo algo que lamentar. 
U n pinchazo y media estocada en 
su sitio fueron las raciones de acero 
que necesitó. 
Con el quinto no logró desquitar-
se; pinchó sin acierto varias veces, 
oyó un aviso de la presidencia y 
cayó el miureño cuando ya el publi-
quito daba muestras de impaciencia. 
También Cocherito escuchó reca-
dos de atención del concejal de tan-
da por la pesadez con que acabó con 
el toro tercero. Después del aviso 
a g a r r ó media estocada tendida y 
descabelló. A l sexto le pasó dé mu-
leta regularmente, sufriendo algu-
nas coladas, y le dió un pinchazo en 
hueso, otro después más hondo y 
un descabello final. 
E l público salió de la corrida dis-
gustado de lo poco que se ha diver-
tido en estas corridas de feria. 
LUNES 13 Y MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E P E L L O N Y 
C O R T E S E N A R A N D A 
M AZZANTiN1TO No merecen la Y CORCHA 1TO pena de una re-
- s e ñ a detallada 
las corridas celebradas en Aranda, 
porque como en ellas faltó el pr in-
cipal elemento, como no hubo toros, 
no era fácil que hicieran nada de 
lustre los toreros. 
E l primer día fueron de Pellón los 
bueyes y no dejaron hacer nada á 
los diestros. Mazzantinito se vió obli-
gado á descabellar uno de ellos sin 
haber precedido estocada ni pincha-
zo alguno, porque al acabar de ban-
derillearle se guareció entre dos ca-
ballos muertos y no hubo medio de 
hacer que saliera de allí el cobardón 
animal. 
Tanto T o m á s Alarcón como Cor-
chaíto trataron de sacar partido de 
los bueyes y no consiguieron más 
que prepararlos al arrastradero como 
Dios les dió á entender. 
Escucharon palmas los dos en al-
gunos momentos en los que se ador-
naron con el capote y muleta. 
De la segunda corrida no hay que 
decir otra cosa sino repetir lo dicho 
en la primera. Los de Cortés fueron 
tan mansos como los de Pellón y los 
espadas sudaron tinta, como el día 
anterior, para entregarlos á las mu-
lillas. 
En ambas corridas se dist inguió 
entre los banderilleros Pablo Baos 
(el Sordo). 
Una cosa hay que anotar. En la 
plaza de Aranda suele descargar el 
público todo el peso de su indigna-
ción sobre los picadores á los que 
insulta sin piedad; pero e.cte año no 
ha sido así y de ello estaban admira-
dos los más antiguos aficionados de 
la localidad. Verdad es que con las 
seis al imañas que se han lidiado cada 
tarde estaba justificado todo lo que 
hicieran los lidiadores. 
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E AGÜERA 
E N J E R E Z 
J ERFZANOYBiEN- Con buena en-VENJDA trada al sol y 
! • mediana á la 
sombra se celebró la corrida de fe-
ria, en la qué los toros que antes 
eran . de Otaolaurruchi resultaron 
buenos en general, tomando entre 
todos 37 varas y dejando para el 
arrastre 10 caballos. 
Sobresalieron el tercero y el quin-
to, que tomaron nueve y siete va-
ras, respectivamente, y el más flojo 
de todos fué el que se jugó en cuarto 
lugar, que cumplió á duras penas. 
En lo que se refiere á nobleza has-
ta el final, sobresalieron primero, 
quinto y sexto. 
Jerezano tuvo una gran tarde, y 
logró que sus paisanos no cesaran 
de ovacionarle. A l primero le despa-
chó de un pinchazo y una estocada 
en todo lo alto. A l tercero, que esta-
ba difícil, le propinó dos pinchazos 
hondos y un descabello á la segun-
da, y al quinto, después de una ex-
celente faena de muleta, entró rec-
to para dar una estocada hasta el 
pomo y descabellar á la primera. 
Se adornó en quites y toreó de capa 
con lucimiento. 
Bienvenida, en cambio, á causa 
de la cogida de Linares, estaba re-
sentido y no pudo lucir lo que él 
deseaba. 
A l primero suyo le dió una esto-
cada echándose fuera, otra media, 
un pinchazo y un descabello. A l 
cuarto le toreó bien antes de dar 
dos medias estocadas y un descabe-
llo á la segunda, y al sexto lo pasa-
portó con un pinchazo y vina esto-
cada caída. 
Ambos espadas banderillearon con 
lucimiento. 
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E G A R R I D O 
E N H l G Ü E R A L A 
R E A L 
M 1NUTO Se organizó en Higue-— ra la Real una corrida 
económica con el rimbombante t í-
tulo de corrida de toros, por no l la-
marla otra cosa. 
Fueron cuatro las reses lidiadas 
del Sr. Garrido Santamar ía , y en 
verdad que sin ser gran cosa, no 
fueron menos que las de otras vaca-
das de gran fuste, á pesar de qUe~ 
según delataban con el tipo, no hal 
bían comido pienso ni se había pen_ 
sado en darlas poder artificialmente 
Entre los cuatro toros mataron 
siete caballos, y no hubo ninguno 
que hiciera en varas vergon20sa 
faena. 
Minuto se encargó de estoquear 
los tres primeros, y no cesó de pro-
curar aplausos con sus alegrías de 
capa y muleta y con sus constantes 
improvisaciones. 
A l matar estuvo decidido y tuvo 
fortuna, por lo que fué muy aplau-
dido. 
E l últ imo toro lo mató T r i n i Pé. 
rez con valentía. 
La entrada fué muy buena. 
MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E L O P E Z 
P L A T A E N MORON 
p E R R E Y MORENO Estaba ajustado 
* * D E ALCALÁ para estas corri-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ das el valiente 
Pepete, pero por no estar aún repues-
to del percance de Santander, le ha 
substituido Rerre, quien ha alternado 
con el Moreno de Alcalá. 
La primera se jugó con una mala 
tarde, en la que el viento molestó 
más de lo debido. 
Los toros de López Plata, que fue-
ron cuatro, no hicieron cosa nota-
ble para añadir timbres á la divisa. 
Cumplieron modestamente los que 
más hicieron,, pues alguno, como el 
tercero, tenían no poco de mansu-
rrones. 
Los matadores ya se supondrá que. 
no estuvieron vistosos, porque nin-
guno de ellos se ha distinguido nun-
ca por los adornos. Lo que sí estu-
vieron fué breves, como se verá por 
los detalles siguientes: 
Rerre mató al primero, después de 
cuatro pases, con una estocada has-
ta las cintas, que produjo efecto ins-
tantáneo. De siete pases constó la 
faena que llevó á cabo con el ter-
cero, y también se t i ró por derecho 
para derribar sin puntilla con una 
sola estocada. 
Mvreno de Alcalá dió á su prime-
ro un pinchazo en hueso, media atra-
vesada y una completa hasta la 
mano, y al cuarto, media en lo alto, 
después de tres pases naturales \ 
cuatro con la derecha. 
En los quites estuvieron ambus di-
ligentes y trabajadores. 
Sobresalió entre los picadores el 
Chato Calderón, y entre los banderi-
lleros Rangel y el Rubio de Carmena. 
SEGUNDA C O R R I D A 
JUEVES l 6 DE SEPTIEMBRE 
TOROS D E C A M P O S 
L O P E Z 
R 
ERREYMORENO Con mayor en-
¿ E ALCALÁ trada que el día 
•—• • anterior, se dio 
h seo-unda corrida, en la que ocurr ió 
o que verá el quesea:, 
Al primero le dió Rerre cuatro ve-
rónicas y un lance á punta de capo-
te- después de lo cual admitió el de 
Campos cinco varas y mató dos ca-
baj¡íuy bien banderilleado pos Blan-
nuito Y Rubio de Carmona, llegó á 
la jurisdicción del Rerre, quien tras 
breve faena entró muy derecho á 
dar una estocada caída que le valió 
aran ovación y vuelta al ruedo. 
Cuatro varas tomó el segundo, al 
f|lle banderillearon entre. Pe rd igón 
¡e Córdoba y Rangel, .para que M o -
reno de Alcalá le diera media esto-
cada, dos pinchazos y una muy bue-
na, de la que salió cogido aparatosa-
mente. (Fué ovacionado.) E l toro 
estaba difícil. 
Salió el tercero cuando continua-
ba la ovación á Moreno de Alcalá, 
Rerre le paró los pies con cuatro ve-
rónicas, y el bicho llegó cuatro veces 
¿ las plazas montadas, dando una 
caída y matando un caballo. 
Tres pares le clavaron al de Cam-
pos, y el Rerre, tras regular faena, 
dió tres pinchazos y una estocada 
caída. El toro estaba quedado. 
Cinco garrochazos aceptó el cuar-
to y último. Mur ió un caballo. Ban-
derilleado por los peones del More-
no, éste acabó tras unos cuantos tra-
pazos de valiente con una estocada 
que mató en seguida. 
JUEVES l 6 DE SEPTIEMBRE 
C O N C U R S O D E T O -
ROS E N SAN S E B A S -
T I A N 
w i C E N T E PASTOR L a fiesta sus -
* Y REGATERI N pendida e 1 do-
— m i n g o 12 se ce-
lebró en este día y se disputaron un 
premio de 5.000 pesetas un toro de 
cada una de las ganader ías de M i u -
ra, Muruve, Pablo Romero, Moreno 
Santamaría, Santa Coloma y Gua-
dalest. 
El de Miura tomó las tres prime-
ras varas sin codicia, se creció en la 
cuarta y tomó, las otras dos con bra-
vura. Fué bueno y dejó para el 
arrastre dos caballos. A l segundo 
tercio llegó bien y muy aplomado al 
último, aunque sin mala intención. 
E l de Muruve salió al redondel 
cuando comenzó á llover y tuvo que 
ser retirado por los cabestros hasta 
que arreglaran el piso. Volvió á sa-
l i r , y con bravura indudable, codicia 
y nobleza se a r r ancó hasta seis ve-
ces á los picadores, derr ibó en cua-
tro y mató tres caballos. A los ter-
cios siguientes llegó aplomado. 
El de Pablo Romero coceó al to-
mar los cuatro puyazos precisos é 
hizo varias cosas de manso. No tuvo 
otra cosa de buen toro que el exce-
lente tipo. A banderillas llegó bien y 
muy reservón al final. 
El de Moreno San tamar í a no hizo 
más que cumplir, tardeando y sin 
nota alguna que mereciera fijar la 
atención. Acabó refugiado en las 
tablas. 
E l de Santa Coloma, que llevaba 
el hierro de Saltillo, por ser de los 
comprados á este ganadero, tuvo buen 
t ipo; pero no hizo nada digno de 
mención, sino que volvió la cara al-
guna vez. En los tercios finales se 
dejó torear. 
Y , finalmente, el de Guadalest fué 
un toro vulgar que no pasó de cum-
plir y aun para esto hubo que obli-
garle. 
El Jurado, compuesto por los se-
ñores Eernández de Heredia, Pine-
da, Arbizu, Angulo y Díaz, concedió 
el premio á Muruve. 
Vicente Pastor, como su compa-
ñero, luchó con el mal estado del 
piso y la mala tarde que hizo. Pro-
curó llevar la dirección de la l idia 
con acierto, y realizó un excelente 
quite á Veneno en el cuarto toro. 
Para matar al de Miura se echó 
fuera al dar el primer pinchazo, y 
con precauciones dió una estocada 
caída que bastó. 
Con el de Pablo Romero hizo una 
faena buena al principio y descon-
fiada al final, para dar una corta bue-
na que hizo doblar. 
A l quinto le hizo una brega de 
muleta, buenísima en los comienzos 
y pesada luego, y terminó con una 
estocada pasada por pronunciar mu-
cho el salto. En todos los toros fué 
muy aplaudido y en este úl t imo la 
ovación resultó ruidosa y entusiasta. 
Regater ín tuvo menos suerte en 
el reparto y no se lució matando 
ninguno de los tres que le corres-
pondieron. A l Muruve le dió una 
corta sin empujar, un pinchazo en-
trando bien y una delantera. A l de 
Moreno un pinchazo, una corta de-
lantera y contraria y un mandoble 
alevoso. Cuando mató al último, de 
Guadalest, era ya de noche y se le 
vió dar dos pinchazos y un sablazo, 
después de intentar el descabello va-
rias veces. 
En las apuestas mutuas fué el fa-
vorito el de Muruve con 369 duros, 
y siguieron Santa Coloma con 364, 
Miura con 312, Pablo Romero con 
309, Moreno San tamar í a con 254 y 
Guadalest con 251. 
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E C A M P O S 
E N A R A C E N A 
W I C E N T E SEGURA A consecuencia 
Y G O K D I I O de la tormenta 
*" que descargó el 
jueves, Aüho que suspender la cor r i -
da, y después de muchas conferen-
cias y cabildeos, se acordó celebrarla 
el día siguiente. 
Los toros de D. Gregorio Campos 
cumplieron bien, y entre todos deja-
ron ocho caballos para el arrastre. 
Vicente Segura y Gordito, sin ha-
cer nada extraordinario, estuvieron 
buenos en conjunto. 
Gordito puso banderillas en el 
cuarto toro con mucho lucimiento, 
por lo que oyó entusiastas aplausos. 
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E V E R A G U A 
E N B A Y O N A 
O O M B 1 T A Y c o - E l día esplén-
CHEftlTO dido que hizo 
el domingo con-
tr ibuyó á que resultara animadís ima 
la corrida, que con excelente combi-
nación había preparado la empresa. 
Procedentes de España llegaron 
los trenes atestados, y de Biarr i tz 
llegó también muchísimo público. 
La plaza estaba completamente llena 
y presentaba hermoso aspecto. 
Los toros del duque confirmaron 
una vez más la decadencia de la cé-
lebre vacada. Dos de ellos estaban 
bien presentados, y los otros cua-
tro ni eso tuvieron siquiera. 
Todos anduvieron muy escasos de 
bravura, y para que cumplieran en 
varas hubo necesidad de obligarles 
mucho. Sólo el últ imo se a r r ancó 
bien y cumplió como deben cumplir 
los toros de lidia. 
Bombita toreó bien de muleta á 
su primero y, después de un pincha-
zo, lo logró con una estocada buena, 
á la que siguió un descabello. A l se-
gundo le cambió de rodillas, 3^  á úl-
tima hora aga r ró media estocada 
buena que también necesitó el des-
cabello. 
i En el últ imo puso tres pares de 
banderillas con vistosa preparación, 
y le despachó con media caída, de 
efecto rápido. 
Cocherito de Bilbao quiso que le 
aplaudieran y lo consiguió. 
To reó bien de capa al primero, al 
l 
que ma tó de un pinchazo y media 
buena. 
También despachó con media á su 
segundo, y al úl t imo le clavó tres 
pares de banderillas que le aplaudie-
ron, y lo acabó con media buena y 
un descabello con la puntilla al se-
gundo golpe. 
Si el ganado hubiera salido bravo, 
con el deseo que llevaban los tore-
ros de trabajar, se habr ía divertido 
el público. 
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E S U R C A 
E N B I L B A O 
Co» regular en-
trada se celebró 
e s t a corrida á 
beneficio de las 
. U 1 N 1 T O . G U E -
•ÍTRERITO Y B O M -
B I T A 111 
víct imas de la guerra. Quinito mató 
al primero, eme fué muy reservón en 
varas, después de una faena muy i n -
teligente, con un pinchazo y media 
delantera. 
A l cuarto, que fué bravo y noble, 
le colocó un par de frente, y en la 
faena der rochó vista y arte para pa-
sarse sin pinchar y dar después u»ia 
monumental estocada que se recom-
pensó con ovación justa. 
Guerrerito con el segundo, que por 
cierto fué infamemente picado, hizo 
una faena sin nada de particular y 
dió una estocada muy baja, que, sin 
embargo, fué aplaudida. 
Con el quinto, que también fué 
bravo y lo parearon entre él y Qui-
nito, dió media docena de pases y 
acabó también con una estocada en 
los bajos. Ahora no le aplaudieron 
tanto. 
Bombita I I I to reó muy bien de 
muleta al tercer toro, que fué bravo 
en varas y llegó así al final. Para 
matarle necesi tó un pinchazo, media 
estocada y un descabello. 
A l sexto, que era un buey, substi-
tuto del que mur ió de Surga en el 
camino, lo toreó con valent ía y le dió 
dos pinchazos, descordando en el se-
gundo. 
DOMINGO 19 D E S E P T I E M B R E 
estocada con que Relampayuito dió 
fin del toro segundo. 
En los demás, no hicieron otra 
cosa que salir del paso. Morenito de 
Algeciras sufrió un palotazo en el 
pecho al matar el quinto toro. 
L a entrada no fué más que regu-
lar, y la l idia fué un herradero cons-
tante. 
T O R O S D E P A L H A 
E N O V I E D O 
M O R E N O D E A L Se lidiaron re-
ZIECIRAS Y R E - ses de Palha en 
LAMPAGU1TO es^ corrida, y 
"'1 ".v : . ^ s o l o ^ resultaron 
buenas en el primer tercio, pasando 
muy quedadas y reservonas á los ter-
cios finales. 
Poco hicieron de lucimiento los 
matadores, si se exceptúa la buena 
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 
C O R R I D A M I X T A 
E N C H I N C H O N 
ron con el bruto á palos, mordisen 
coces y puñaladas . 0s, 
Bajo este aspecto sí que es'salvó-
la fiesta de toros. vaJe 
INUTO Y C O j ^ 
C1TOXH1CO 
Con toros dé los 
que fueron de 
3. Fé l ix Gó-
mez, dos para que los matara M i n u -
to y otros dos para el Corcito Chico, 
se celebró -el dómingo la anunciada 
corrida en Chinchón. 
Los cuatro toros fueron mansos; 
el primero, grande y tuerto del de-
recho; el segundo, muy pequeño; el 
tercero, aún más pequeño, hasta el 
extremo de ser protestado por el pú-
blico, pues era además mogón del 
derecho y escobillado del izquierdo, 
y el cuarto fué más grande y tuerto 
del izquierdo. 
De modo que por el ganado ya se 
ve que fué una corrida que » 0 de-
bieron autorizar los encargados de 
ello. 
Minuto mató al primero, después 
de una faena breve y poco traxquila, 
con un pinchazo y una estocada per-
pendicular y baja, entrando de lejos. 
En este toro escuchó palmas al to-
rear capote al brazo, porque lo hizo 
muy bien. 
A l segundo lo toreó con más tran-
quilidad y lo despachó con un pin-
chazo y una estocada entera en su 
sitio. Fué muy aplaudido y, al ter-
minar con este toro, acabó su misión 
y se re t i ró de la plaza. 
E n t r ó en funciones el novillero 
Corcito Chico, quien dió algún lance 
de capa bueno al tercer toro, que por 
cierto no necesitaba, por su manse-
dumbre, que lo toreasen. 
Llegó á la muerte mansur rón , y el 
diestro, á pesar de que le faltaba á 
la fiera cási todo el cuerno derecho, 
no se a r r imó una sola vez con la 
muleta, y ent ró á matar á la media 
vuelta con un golletazo. (Pitos.) 
A l cuarto y últ imo, que era mayor, 
lo toreó de capa tranquilo y con buen 
arte, y en esto sí que fueron justos 
los aplausos que oyó. 
No fué así al matar, ó lo que no es 
lo mismo, al querer matar. Nada hizo 
con la muleta, y con el estoque pin-
bhó once veces en todo el toro. Trans-
curr ió tiemoo para hacer á Madr id 
Un viaje de ida y vuelta, y como el 
de Gómez se declaró inmortal, salie-
ron los cabestros, se re t i ró Corcito 
Chico y los mozos del pueblo acaba-
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E N E C H E S 
E N V A L L A D O L I D 
i ^ O R C H A l T O . CH1- No ha gustado 
^ QUITO D E SEGÓ- l a combinación 
Ñ A Y P L A T E K i T O ^ Jas. corridas 
ele tena, en las 
que no hay una ganader ía de noh 
ni un torero de primera fila, ^m, 
esperando que todos pusieran buena 
voluntad no habr ía de llenarse la pia 
za, y en esta corrida primera, á pe" 
sar de darse en domingo, fué rn\xv 
floja la entrada. 1 
Los toros de D . Santiago Neches 
110 pueden todavía figurar y meno„ 
romper plaza en corridas de impor-
tancia, como deben ser las de Val 
lladolid. A n d a r á el tiempo, afinará 
mucho el ganadero y quizá pueda 
entonces contarse algo bueno de es-
tos toros. 
Algunos mostraron bravura á la 
salida; pero se entableraban en se-
guida y se acababa la pólvora, lle. 
gando al final inciertos y recelosos. 
Corchaí to, al toro primero, qu¿ 
alargaba la gaita, se acercó con gua, 
peza y le entró con coraje á dar im 
pinchazo, del que salió enganchado 
y con un puntazo en el brazo de-
recho. 
Otra vez entró con una contraria 
mostrando valentía, y acabó con una 
descolgada. A l cuarto le puso un buen 
par de frente, después de intentar 
con desgracia el cambio, y, al co-
menzar á pasar, sufrió un achuchón. 
Sigue la faena y da una estocada 
tendida, rematando con un descabe-
llo al segundo intento. 
Chiquito hizo' en su primero una 
faena precipitada y aprovechó con 
una delantera. Con orecauciones pasó 
al quinto, y le mató de una completa 
echándose fuera. 
Platerito toreó bien al tercero y 
entró con muchas agallas para dar 
una contraria que derr ibó al de Ne-
ches. 
Toreó él solo al sexto, y al dar 
uno de pecho muy ceñido, fué de-
rribado y pisoteado. Cojeando y con 
la cara manchada de sangre, fué otra 
ÍVPZ al toro, y, con algunas precaucio-
nes, pinchó tres veces y acabó con 
una atravesada. 
En la enfermer ía le curaron una 
herida en el labio inferior de tres 
cent ímetros de extensión, con pérdi-
da de los dos incisivos inferiores y 
un varetazo en el muslo izquierdo. 
A l picador P a g á n también se le 
apreció la fractura del húmero iz-
quierdo en su parte media. 
LUNES ,20 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E A L B A » 
¿ R A N E N V A L L A -
DOL1D 
C O R -INUTO 
CHÁTrOYCHl; 
ne Bt 
GONA 
Dos notas tristes 
hay q u e regis-
trar en esta co-
rr ida y son las 
cogidas de M i -
nuta y Corchaí-
^Vran los toros de D. -Manuel Alba-
' v á la salida del primero, quiso 
x t^ 'L rlar un quiebro de rodillas, 
S í c ^ í d c ^ resultando con una 
nido C U ^ I Y - - - . 
herida en el muslo izquierdo que le 
impidió continuar. 
Fué regular este toro en varas y 
mató dos caballos. 
AI final llegó el toro de mucho cui-
dado, y Corchaüo, en substitución de 
Uimito, se pasó dos veces sin herir 
y dió ocho pinchazos. E l público p i -
dió que lo llevaran al corral. (No d i -
cen las referencias que ]ban llegado 
¿ nosotros más de lo transcrito.) 
El segundo toro tuvo poder para 
tomar siete varas. Corchaí to hizo con 
él una faena breve para dar dos me-
dias, una pasada y un descabello. 
Al tercero le picaron bien Chano 
y Chuchi, y Chiquito de Begoña , tras 
una faena corta, dió media estocada 
delantera. 
Fué el cuarto de mucho poder para 
la caballería, y Corchaí to le toreó 
distanciado, para darle una estocada 
baja, echándose fuera 
FERMÍN MUÑOZ (CORCHAÍTO) 
Al quinto le dió un cambio de ro-
dillas Corchaíto y fué cogido, resul-
tando con una herida en el^  pecho, 
con fractura de la sexta costilla, que 
interesa el pulmón, y fué calificada 
de grave en la enfermería . 
La cogida produjo honda emoción 
en el público. 
Este toro tomó 10 varas y mató 
tre;s caballos. 
.Chiquito de Begoña lo toreó bien 
por bajo y señaló un pinciiazo,, para 
¡ entrar de nuevo a t racándose al dar 
una estocada de la que salió con la 
camisa rota. 
El toro rodó sin puntilla. 
Seis varas tomó el sexto y mató 
tres pencos. 
Chiquito aga r ró una excelente me-
dia estocada y descabelló á la p r i -
mera. 
La corrida resultó en extremo emo-
cionante y la entrada fué flojísima. 
Los médicos temen que á Corchaí to 
se le presente la pulmonía t raumát ica . 
DOMINGO IQ DE SEPTIEMBRE 
N O V I L L A D A 
E N B A R C E L O N A 
Q A L L 1 T O . PUNTE - Completamen t e 
RET, LOMBAH • llena estaba la 
OINI Y L O P . Z P1*12* en la par-
— te de sol y con 
muy buena entrada en la sombra 
cuando se comenzó esta corrida, en 
la que se lidiaron cuatro novillos de 
Veragua, tres de Benjümea y uno de 
D. Amador García . 
Los espadas eran Gallito, Punte-
ret y los mejicanos. 
E l primer espada estuvo franca-
mente mal en sus dos toros, y escu-
chó dos broncas grandes. 
Punteret, en cambio, hizo unas su-
periores faenas de muleta en sus dos 
toros, hasta el extremo de que en al-
guna ocasión el público, de pie, p i -
dió que tocara en honor del espada 
la música. 
Con el estoque dió dos pinchazos 
al segundo y una superior estocada, 
y al sexto, una muy buena. E l públi-
co le despidió con una entusiasta 
ovación. 
Lombardini toreó muy bien con 
la muleta al tercero, y con el esto-
que no salió de regular. A l séptimo 
le dió una baja. 
Pedro López bien en el toro cuar-
to, dadas las condiciones de éste, y al 
últ imo lo despachó con dos pincha-
zos andando y una estocada. 
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 
N O V I L L A D A 
E N V A L E N C I A 
n r O R T E R O , P E P E - Los socios del 
T E CHICO y VA - Círculo Taurino 
L E R i T O organizaron una 
• corrida d e be -
cerretes, sin picadores, de los cuales 
estoqueó dos el veterano Tortero, y 
cuatro los niños sevillanos José Puer-
ta (Pepete Chico) y Manuel V a r é 
(Valer i to) . 
E l Tortero se hizo aplaudir con 
justicia, lo mismo banderilleando que 
con la capa y muleta. Con el estoque 
no estuvo á la misma altura; pero 
hay que hacer constar que los novi-
llos no eran de recomendables condi-
ciones, y que se vió el hombre en 
peligro lo demuestra el hecho de 
haber sacado rota la taleguilla. 
Los niños se portaron como lo que 
son. Pepete Chico torea con soltura 
y se perfila al matar como un hombre. 
El otro no torea tanto, pero es muy 
valiente. Sufrieron infinitos revol-
cones y Pepete Chico resultó con una 
contusión en la nalga izquierda. 
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 
N O V I L L A D A 
E N Z A R A G O Z A 
/ - N S T I O N C I T Q Y Con cuatro to-
M A L L A ros defectuosos 
———— de Zalduendo se 
preparó esta corrida, en la que hubo 
una entrada que si no era un lleno, 
fué suficiente á alegrar el corazón 
del empresario. 
Sólo el cuarto toro tuvo buen t ipo; 
el tercero era algo admisible y los 
otros dos no tuvieron la necesaria 
representación. De bravura, nada. 
Ostioncito hizo una labor de novi-
llero cuajado con capote, banderillas 
y muleta, y con el estoque ganó dos 
ovaciones por lo bien que mató á 
sus dos toros. 
A Malla le abuchearon al princi-
pio por su falta de gfarbosidad con 
capote y muleta; pero no hubo más 
remedio que rendirse al verle entrar 
á matar sus dos toros. U n pinchazo 
superior y una gran estocada dió á 
su primero y una sola estocada em-
pleó para matar al cuarto, que fue 
el mayor de la corrida. 
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 
N O V I L L A D A 
E N T E T U A N 
p O C H E R i T O D E Se lidió ganado 
MADRID, P A T O - del marqués del 
LAS*Y ARAUJ1TO P?2^' ^ r,e.sul-
^ 1 t o a m e d i a s 
bien y á medias mal ; mejor dicho, 
que de la media docena, tres fueron 
mansos, y á consecuencia de esto 
castigados con banderillas de fuego, 
y los otros tres cumplieron, y aun 
parecieron superiores comparados 
con sus hermanos. 
Eran los estoqueadores Cocheril 
to de Madr id , Patotas y Arauj i to 
y cada uno de ellos fué aplaudido 
por distinta habilidad. E l primero, 
por lo bien que toreó de capa y mu-
leta; el segundo, por un buen par 
de banderillas en silla, y el último, 
por la valent ía que demostraba al 
enti ar á herir, aunque al consumar 
la suerte no estuvo muy afortunado. 
Ü X Q L I S I T O Í 
B R C ARCA 
R.R.PP BEHEDICTmoS 
P R U E B E N S E : ES SU MEJOR RE 
niCO DEPÓSITO EN MADRID: LHARDY, CARRERA DE SAN JERÓNIMO, t 
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